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ferencia per a la comprensió del ro- 
ma$ dYArnaldos. 
Abel Beltran i Boixadera 
Notes 
1. En una nota de peu de pagina l'au- 
tor determina I'abast del terme ctcorrelat 
objectiu)): ccTal com ho entengué T. S. 
Eliot, l'artista, quan vol expressar una de- 
terminada emoció, cerca un ctcorrelat ob- 
jectiu)), és a dir, objectes, situacions, pa- 
raules que evoquen directament aquella 
particular emoció original. Entendre un 
poema és, doncs, desxifrar les fórmules 
utilitzades pel poeta per a transmetre un 
missatge determinat; redescobir la seva 
emoció mitjan~ant una espkcies de tra- 
ducció inversa.)) 
2. Joan Amades, Fundació del mones- 
tir de Sant Marti del Canigó, (<Les cent 
millors llegendes populars,), ed. Selecta, 
Barcelona, 1953, 63-63. 
3. El termini del servei amorós sol 
coincidir amb el servei onerós: set anys. 
4. Hauf fa referkncia aquí al poema de 
Verdaguer ((La nit de Sant Joan)) per 
exemplificar la dicotomia conceptual 
d'amor i misteri que representa el dia de 
Sant Joan. 
5. Aquests esperits poden prendre la 
forma més adient a llurs proposits: Flor- 
deneu es transforma en pastora per mi- 
llor reduir Gentil a la condició d'esclau 
d'amor i, la fada del romang d'Arnaldos 
va prendre la forma de mariner. 
6. Hauf entronca aquesta letargia, 
aquest estat de somnolkncia dolqa que 
provoca als qui la tradició i el folklore po- 
pular -concretament amb el conte titu- 
lat La hija del diablo, areplegat per Aure- 
lio M. Espinosa-, tradició que documen- 
ta amb A Middsummer Night's Dream, de 
Shakespeare. 
7.  Hauf justifica que el somni de Gen- 
til dura només tres dies -i no set anys, 
com el dYAmaldos- pel fet que en Cani- 
gó, la seqiikncia lineal de la narració tpi- 
ca, interrompuda pel llarg passatge de la 
seducció, exigeix un lapse més breu. 
8. Hauf explica els diferents desenlla- 
GOS que presenten El Romance del Znfan- 
te Arnaldos i Canigó fent referkncia a les 
diferents finalitats que persegueixen. Si 
en el primer desen lla^ es produeix quan 
el protagonista, un cop desvetllat del 
somni que el mantenia presoner, és un 
capac d'autoidentificar-se i de retormar a 
la seva patria; en el segon, la idea del 
triomf del cristianisme sobre la mitologia 
i la imaginació paganes -eix del poe- 
ma- fa necessari que Guifré -1'oncle 
que d'antuvi podia esdevenir I'allibera- 
dor de Gentil- mati el seu nebot i que 
com a fruit expiatori del seu penediment 
en sortís el monestir de Cuixa. 
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Algunes notes previes 
Vicens Vives sintetitza amb qua- 
tre pinzellades l'estat de 1'Església 
espanyola en els dos primers tergos 
del XIX: <<Mai els clergues no foren 
tan poca cosa a Espanya com des de 
1840 a 1860; mai la cultura eclesias- 
tica no estigué a un nivell tan baix 
com des de 1850 a 1870; mai la ir- 
radiació social de 1'Església no fou 
tan limitada com des de 1840 a 
1880~. '  Com succeeix en totes les 
sint::sis massa llampants, es tracta, 
segurament, d'afirmacions un punt 
exagerades. De tota manera, fan de 
contrabalan~a eficaq a la puntua- 
lització que segueix, del mateix his- 
toriador, i que parla d'un procés de 
recatolitzacio a partir del darrer terC 
del segle. Una recatolització ar- 
recerada en els avantatges concedits 
per la Constitució de 1876 i empesa 
per la dinamica d'un Església que ne- 
cessitava trobar el lloc que li pertoca- 
va en la nova configuració del món 
modern. 
Aquesta recatolització de la so- 
cietat es pot analitzar des d'angles 
diferents i, d'entrada, cal contem- 
plar la necessitat que senti 17Església 
de disposar d'eines actuals i operati- 
ves per a enfortir la formació del 
clergat. Alhora, s'havien de denun- 
ciar els errors del liberalisme, fer-ho 
des d'una optica religiosa i coherent 
i, de passada, argumentar i enfortir 
els fonaments metafísics i histories 
del catolicisme. Aquest fou el paper 
que juga l'apologetica i la propagan- 
da religiosa de la segona meitat del 
segle XIX: defensa de la fe i dels 
principis religiosos del catolicisme 
assetjats pels atacs del racionalisme 
del XVIII i per les revolucions de la 
urimera meitat del XIX. 
És important d'emfasitzar que els 
moviments apologbtics i de propa- 
ganda catolica no foren un fenomen 
estrictament catala o d'ambit nomes 
espanyol. Esdevingueren un movi- 
ment de tota 17Església Catolica que 
renova així els criteris de pietat, revi- 
talitza la vida religiosa a partir de la 
segona meitat del segle i, sobretot, 
envigorí el poder del papat. Parado- 
xalment, el mateix segle que retalla- 
va el poder temporal dels papes i re- 
dui'a, fins a un límit simbolic, la 
geografia dels Estats Pontificis, fou 
el mateix que contempla un notori 
enfortiment de l'auoritat espiritual 
de Roma.2 
A Catalunya, l'apologttica i la 
propaganda catolica compta amb 
l'esfor~ matiner de dos importants 
capdavanters, Jaume Balmes i An- 
toni M. Claret. Foren els primers, 
per exemple, que intui'ren el paper 
fonamental del llibre i de la premsa 
com a eines de defensa i de difusió 
religio~a.~ La volada inteblectual de 
l'obra de Balmes i el dinamisme del 
Pare Claret (fundador de la <<Libre- 
ria Religiosa)) que forní tota la geo- 
grafia peninsular i americana de Ili- 
bres de pietat), s'han de considerar 
les beceroles d'una escola apologtti- 
ca nascuda a Catalunya i que comp- 
ta amb continuadors competents 
com Jaume Collell, Sarda i Salvany, 
Torras i Bages o Jacint Verdaguer. I 
fou també a Catalunya on l'acció 
apologbtica en la forma del periodis- 
me tingué un relleu més notori. S'hi 
refereix Jaume Collell dient que <<&s 
sens dupte una gloria de la moderna 
Catalunya l'haver estat la primera 
regió d'Espanya que ha dat impuls a 
la Propaganda religiosa per medi de 
la premsa y que amb més brio y 
constancia ha sostingut aquest ele- 
ment poderós per contrarrestar la 
propaganda del mal y difundir 10 be 
de la instrucció religiosa en totes les 
c l a s s e s~ .~  
Els eixos d'aquesta propagandís- 
tics foren les publicacions <<Revista 
Popular)) (1 87 1 - 1928) i <<La Veu del 
Montserratw (1 878-1 901).5 Dues 
publicacions diferents, tot i una ma- 
teixa essencialitat catolica i propa- 
gandística. *Revista Popularu, re- 
dactada en castella, esdevingué el 
portaveu de l'integrisme religiós 
més combatiu i recalcitrant, si més 
no fins a les acaballes del segle. Felix 
Sarda i Salvany, director i capda- 
vanter de la publicació es converti 
en el més espectacular dels propa- 
gandistes del XIX, autor de milers 
d'articles i d'un feix de llibres i 
opuscles, entre els quals destaca El 
liberalisme es pecado (1 884), pedra 
d'escandol i de controversia religio- 
sa fins a les acaballes del segle. 
<(La Veu del Montserrat)), funda- 
da i dirigida per Jaume Collell, s'afi- 
lera en una altra línia, en una direc- 
ció de catalanisme essencial i provi- 
dencialista, i es converti en el nucli 
de l'anomenat <<filó de Vic,, un di- 
namic moviment d'escriptors, nor- 
malment eclesiastics i formats a re- 
dós del seminari: Jaume Collell, 
Jacint Verdaguer, Martí Genís i 
Aguilar, Narcís Verdaguer i Callis, 
Josep Torras i Bages, Josep Gudiol i 
Cunill, Josep Masferrer i Arquim- 
bau ... i  altre^.^ La publicació vigata- 
na es vincula amb el sector més con- 
servador de la Renaixen~a (ben 
mirat diria que el dirigí) i marca una 
distancia diferenciadora respecte de 
l'integrisme recalcitrant i també del 
sector eclesial que semblava més de- 
cantat cap al liberalisme. 
Jaume Collell i Bancells: Les campa- 
nyes patribtico-religioses (1878-1888) 
Una reinvidació de Jaume Collell 
El llibre de Josep Junyent i Ra- 
fart planteja, d'entrada, la reinvindi- 
caci6 de Jaume Collell amb l'objec- 
tiu de situar-10 com a pal de paller i 
peGa cabdal dins de l'engranatge po- 
lític i literari que fou el vigatanisme. 
Un moviment esdevingut, com ja 
s'ha dit, un dels motors de més em- 
penta de <<La Renaixen~a)). L'autor 
considera que la figura de Collell ha 
quedat massa temps amagada en un 
discret segon terme i que la indiscu- 
tible gloria literaria de Verdaguer, a 
més de tapar-10, ha contribu'it a des- 
dibuixar-10. Em sembla un objectiu 
lloable, un es for^ necessari i que és 
important destriar aspectes que, fins 
ara, han anat un punt embolicats. 
Collell i Verdaguer no s'han de com- 
parar mai des de l'optica estricta de 
la literatura, entre altres raons per- 
que el de Folgueroles tenia la urpada 
del geni poetic i el do de la llengua, 
mentre que la musa del vigata era 
discreta i més aviat canGonera. Ara 
bé, des d'una perspectiva ideologica 
la cosa canvia radicalment: darrera 
I'enorme empemta del setmanari 
<<La Veu del Montserrat)) hi ha el vi- 
gor, la imaginació i el treball de Co- 
Ilell. I és també l'esperit de Collell 
qui, sovint, batega a l'ombra d'un 
grapat important de poemes verda- 
guerians. Una consideració que és 
valida pels encarrecs menors (com- 
posicions puntuals que li demanava 
per a publicar a <<La Veu del 
Montserrat))), per als poemes que li 
suggereix davant d'una efemeride 
concreta i també quant a I'engresca- 
ment de les peces verdaguerianes de 
més volada per enriquir les campa- 
nyes patriotiques i religioses que 
projectava. Vist de la perspectiva 
que dóna el temps i la distancia, 
sembla clar que els dos amics juga- 
ren correctament i complementaria 
les cartes que tenien a la ma: Collell 
esdevingué un dels ideolegs i ctl'agi- 
tador príncep)) (segons denominació 
de Torras i Bages) del catalanisme 
conservador, catolic i providencia- 
lista. Per la seva banda, Verdaguer 
fou, per una pila d'anys, el poeta de 
la mateixa causa. Josep Junyent té 
I'encert de sintetitzar la jugada dient 
que el tandem funciona perqub d o -  
llell no era poeta i Verdaguer no era 
ideolep (p. 21). 
El problema és que fins ara s'ha 
emfasitzat, només, sobre un dels bi- 
ciclistes del tandem. Per aixo la 
gloria del poeta encara enlluerna, 
mentre que la feina de l'ideoleg i de 
l'agitador ha quedat en un angle 
d'ombra, mig apagat darrera el do- 
mas i les bambalines. És en l'eix d'a- 
questes consideracions que trobo 
d'un gran interbs el plantejament ini- 
cial de l'estudi: apostar per la recupe- 
ració d'aquest personatge cabdal que 
fou Jaume Collell, mirant de bande- 
jar, ja d'entrada, el retrat maniqueis- 
ta que sovint I'ha presentat com a 
paradigma de l'amic infidel i com- 
parsa personificador de I'enveja lite- 
raria. 
Les campanyes patribtico-religioses 
L'altre eix del volum de Josep Ju- 
nyent és l'esforc per restaurar un dels 
llibres que el canonge volia escriure, 
2 
que tenia previst de titular Les nos- 
tres campanyes i que només va dei- 
xar encetat i a mig fer. Per compren- 
dre aquesta motivació cal cabdellar 
el fil biografic de Jaume Collell i re- 
calcar que fou un enorme home d'ac- 
cio fins que <<una malaltia nerviosa 
que amenacava amb una mitja para- 
lisi, se li manifesta a Madrid, I'abril 
de 1 8 8 9 ~  (p. 8). Aquesta malaltia li 
provoca un descans forcat alguns 
anys i un notori alentiment d'activi- 
tats fins a comencaments de segle. 
Després, a partir de 1901, comenca a 
ordenar el gavadal dels seus papers i 
a donar corda mesurada als mecanis- 
mes de la memoria. Així sortiren lli- 
bres memorialistics del tipus Mem6- 
ries d'un noi de Vic, (1908) i Del meu 
fadrinatge (1 920), els reculls episto- 
lars amb Torres i Bages (Dulcis Ami- 
titia, 1926) i Verdaguer (Carteig 
Histbric, 1929) i, postumament, les 
Efemerides dels meus 50 anys de sa- 
cerdoci (1938). El 1931, un any 
abans de morir --<<ja massa vell i a 
voltes redactant de memoriab (p. 
9)- publica a la trGazeta de Vic, 
una sbrie de divuit articles sota el ti- 
tol Les nostres Campanyes: Montser- 
ratines. De manera explicita, el fet 
s'ha d'interpretar en el sentit que el 
canonge, tot i la carrega dels vuitant- 
cinc anys, no acabava de renunciar a 
un dels llibres planejats, Les nostres 
campanyes. 
Per aquí s'enfila el segon objectiu 
del treball de Josep Junyent: refer, en 
la mesura que és possible, <tallo que 
el llibre <<Les nostres Campanyes)) 
hauria estat, amb els valuosissims 
materials que hauria ofert als estu- 
diosos sobre la genesi i procés cap a 
l'hegemonia d'allo que hem convin- 
gut a dir-ne el Catalanisme Conser- 
vador>) (p. 10). I és en aquest marc 
on s'escasta el paquet erudit més im- 
portant del volum. Un estudi que se- 
gueix, amb detall i documentació, les 
dues campanyes patriotico-religioses 
fonamentals: Montserrat i Ripoll, el 
cor i el bressol de Catalunya, repecti- 
vament. La primera nasqué de bra- 
cet amb el mateix setmanari ((La 
Veu del Montserrat,,, el 1878, i cul- 
mina, els anys 1880 i 188 l ,  amb les 
festes del Millenari i el Patronatge de 
Montserrat. L'altra, fou la llarga 
campanya pro restauració de Ripoll 
que troba la seva llampada d'apoteo- 
si els dies 20 i 2 1 de marg de 1886, en 
les festes que inauguraven les obres 
de la re~tauració.~ Des d'una pers- 
pectiva literaria, la primera campa- 
nya genera tota l'obra montserratina 
de Verdaguer i, l'empresa de Ripoll, 
aporta Canigó, l'obra segurament 
més assaonada i madura de Verda- 
guer: traducció poetica d'una ideolo- 
gia d'exaltació religiosa i patriotica 
que basava la seva argumentació en 
un fet tan senzill i eficag com el dret 
a una terra i a uns trets diferencials 
per designis de la providencia divi- 
na. Si fa no fa, el mateix argument de 
Torras i Bages en el conjunt d'arti- 
cles L'Església i el Regionalisme 
(((La Veu del Montserrat>), maig- 
agost de 1887), embrió de l'obra que 
més tard fou La Tradició Catalana 
(1 892). 
Després d'aquests dos eixos fona- 
mentals, l'estudi es tanca amb la in- 
sinuació d'una campanya gotica 
frustrada, el 1877, i unes breus apun- 
tacions a 1888, any de la publicació 
del volum Patria, de Jacint Verda- 
guer, i de la celebració de 1'ExposiciÓ 
Internacional de Barcelona. Com a 
síntesi, diria que és un volum on gai- 
rebé tot s'aprofita i que els elements 
potser més sobrers són aquestes 
apuntacions finals només insinua- 
des. També m'ha semblat que el to, a 
vegades, és un punt crispat. Sobretot 
quan puntualitza, remarca o debat 
les aportacions sobre aspectes coin- 
cidents fetes anteriorment per altres 
estudiosos. 
L'integrisme a Catalunya. Les grans 
poBmiques (1881-1888) 
Si l'estudi de Josep Junyent es 
centrava en les campanyes patrioti- 
co-religioses animades des de ((La 
Veu del Montserrat>> entre els anys 
1878-1 888, el gruixut volum de Joan 
Benet i de Casimir Martí, L'integris- 
m e  a Catalunya, estudia el mateix 
període, pero des d'un angle i una 
perspectiva diferents: remarcant les 
diferencies existents entre els dife- 
rents sectors eclesials catalans, se- 
guint al detall els moviments i les es- 
tratbgies del grup integrista i 
analitzant les polemiques que somo- 
gueren 1'Església Catalana entre 
1881 i 1888. 
Per presentar amb una mica d'or- 
dre l'ataconat estudi de Joan Bonet i 
de Casimir Marti em cal tornar a una 
breu consideració de les notes ini- 
cials, segons les quals, 17Església, a 
tota 1'Europa Catolica, havia de tro- 
bar un nou punt d'equilibri i el lloc 
que li pertocava en la nova configu- 
ració del món després de les revolu- 
cions liberals i de la liquidació de 
l'antic rhgim. El procés de reajusta- 
ment no fou certament una feina fa- 
cil, roda de manera desigual segons 
els paYsos i es posaren en joc factors i els papes successius, fins al pacte de 
interessos de notori antagonisme. Letra de 1929, preferien constituir- 
D'altra banda, i com era de preveu- se com a presoners en el Vatica. 
re, sorgiren partidaris d'un tanca- El debat que es vivia en el moll de 
ment essencialista a tota ultran~a i, l'os de 1'Església Catolica fou espe- 
per un costat, es presentaren projec- cialment virulent a l'interior de 1'Es- 
tes que assajaren d'harmonitzar 1'Es- glésia Catalana entre 188 1 i 1888. 
glésia amb les idees liberals. Potser 
no sigui sobrer de recordar una expe- 
ribncia primerenca dins de 1'Església 
francesa: la de la Felicité de Lamen- 
nais i els seus seguidors que, el 183 1, 
fundaren <<L'Avenir,>, una publica- 
ció que s'editava sota el lema <<Déu i
la llibertat,, i que cal considerar com 
a paradigma del liberalisme catolic. 
Aquest moviment, tolerat durant els 
pontificats de Lleó XII i de Pius 
VIII, topa frontalment amb Greogri 
XVI que el desqualifica el 1832. Per 
acabar-ho d'adobar, les revolucions 
de 1848 empitjoraren el panorama i, 
a Italia, enfrontaren els interessos 
temporals del papat i els de la unifi- 
cació italiana. El llarg pontificat de 
Pius IX (1 846-1 878) exemplifica bé 
les giragonses d'uns anys molt crítics 
i la recerca d'equilibri per part de 
1'Església. Pius IX obrí el seu pontifi- 
cat amb taranna de tolerhncia i mo- 
deradament obert a la reforma dels 
Estats Pontificis, pero canvia radi- 
calment després de la sotraguejada 
experibncia de 1848. Publica llavors 
l'encíclica Quanta cura i el famós 
<<Syllabus)) d'errors (1864) on con- 
demnava energicament el liberalis- 
Aquest és el tema que realment ens 
ocupa i que ha estat minuciosament 
estudiat en el vast volum de Joan Bo- 
net i de Casimir Martí L'integrisme a 
Catalunya. El punt de partida s'ha de 
rastrejar en les simpaties polítiques 
majoritaries del clergat espanyol i ca- 
tala, i aquí s'acostuma citar el comu- 
nicat de Mariano Rampolla, conse- 
ller de la nunciatura a Madrid, al 
secretari d'estat del Vatica, Giovanni 
Simeoni, el 15 de febrer de 1877. 
L'informe explica que la major part 
de I'episcopat i del clergat espanyols 
estan adherits a la causa carlina i en 
constitueixen la seva f o r ~ a  principal. 
El carlisme, doncs, fou la pedrera de 
l'ultramontanisme espanyol i la via 
normal d'accés cap a l'integrisme reli- 
giós que, per definir-10 amb dos mots, 
suposava la incompatibilitat absoluta 
de la fe catolica i la practica del libe- 
ralisme. Com ja s'ha dit, el sacerdot 
sabadellenc Fhlix Sarda i Salvany 
n'esdevingué un entusiasta teoritza- 
dor i I'animador de més empemta. 
Havia fundat, el 1871, la <<Revista 
Popular)) i la convertí en un dels ei- 
xos més dinamics de l'integrisme. 
L'altre portaveu a Catalunya era el 
me. Finalment, convoca el primer diari <<El Correo Catalin),. 
Concili del Vatica (1869-1870) que 
afirma la infallibilitat del Papa i que El paper de I'episcopat catala 
acaba precipitadament pocs dies 
abans de la capitulació de Civitavec- El primer brot de polhmica es 
chia. L'any següent Roma es conver- produí el 188 1 amb motiu del pro- 
tia en la capital d'Italia unificada i jecte de la <<Unión Catolica)) que, a 
grans trets, volia emprendre, a Espa- 
nya, una iniciativa similar a la que 
havia estat impulsada, a Franca, per 
Mons. Carles Emili Freppel en el 
sentit de reclamar la unió dels ca tb  
lics per damunt de les bandositats 
polítiques i de defensar només els in- 
teressos religiosos. La plana major 
del sector integrista va interpretar 
que crunion CatÓlicaPP era una juga- 
da per fusionar catolics i liberals i 
s'hi oposa, des de bon comencament. 
En canvi, ((La Veu del Montserratw a 
favor de la ((Unien CatÓlicaPP consis- 
tia senzillament a posar-se al costat 
de la jerarquia perqub els bisbes ha- 
vien donat el vist i plau al projecte. 
Aquest fou, d'altra banda, un dels 
constants eixos de fricció entre els 
integristes i els conciliadors, entre els 
intransigents i els mestissos o, si ho 
voleu, entre ((La Veu del Montser- 
rat)) i la ((Revista Popular,). L'inte- 
grisme espanyol -els Nocedal i la 
publicació ((El Siglo Futuron- s'ha- 
vien acostumat a tirar pel dret, a en- 
tendre's amb la nunciatura i amb el 
Vatica i a bandejar, si calia, l'episco- 
pat. L'estratbgia es pot seguir, el ma- 
teix any 188 l ,  en un projecte de pe- 
regrinació a Roma en desgreuge per 
les irreverbncies de qub havia estat 
objecte el cadaver de Pius IX quan 
era traslladat des del Vatica a la basi- 
cila de Sant Llorenc ((extra murosn. 
La peregrinació havia estat aprova- 
da i fins esperonada des del Vatica 
pero topa amb la reticbncia episco- 
pal catalana, sobretot en un punt 
cabdal: qui l'organitzava i dirigia, la 
peregrinació? Els integristes ja s'ha- 
vien posat en moviment i pretenien 
copar-la. El document de l'episcopat 
catala, falcat d'immediat per altres 
bisbes espanyols, deixava molt ciar 
que no podien renunciar a la seva 
responsabilitat -i així ho volia Lleó 
XIII, segons afirmaven- de ser 
guies efectius de la peregrinació i no 
simples comparses nominals. Un 
dels bastions de l'estratbgia que re- 
clamava el paper dirigent dels bisbes 
fou Benet Vilamitjana, arquebisbe 
de Tarragona i, la veritat, és que, 
després d'intenses polbmiques, la pe- 
regrinació conjunta acaba frustrada i 
de Roma arriba el vist i plau per a 
peregrinacions diocesanes i condu'i- 
des, cadascuna, pel seu pastor res- 
pectiu. 
Aquesta divergbncia entre l'epis- 
copat catala i l'integrisme continua 
tot seguit: en el pols de la peregrina- 
ció de desgreuge a Pius IX, el combat 
s'havia decantat a favor de la crossa 
episcopal, pero molt poc temps des- 
prés, l'octubre de 1882, en la gran 
concentració a ((Sant Francesc s'hi 
moria)) la victbria fou per a l'estratb 
gia integrista. Es celebraven els set- 
cents anys del naixement de Sant 
Francesc d'Assis i, tot i les precau- 
cions dels bisbes, no es va poder im- 
pedir que l'organització integrista 
acabés imposant els seus criteris i 
principis. N'hi ha prou, per argu- 
mentar-ho, amb l'informe de Benet 
Vilamitjana al Nucli Rampolla, el 2 
de marc de 1833: ((En octubre tuvo 
lugar la peregrinación franciscana a 
un santuari0 no muy distante de 
Vich. Todos 10s prelados de la pro- 
vincia la recomendamos y asistieron 
personalmente 10s de Barcelona y 
Vich. Y al Último se debió que fuera 
numerosisima, porqué invitó a 10s 
parrocos de la comarca a que asistie- 
ron oficial y solemnemente. Sin em- 
bargo, 10s intransigentes tomaron 
sus medidas, anularon a 10s Obispos 
hasta el punto de impedirles hablar, 
como querían, cantando desafortu- 
nadamente. El dia que quiera sabra 
el nombre de un sacerdote que se glo- 
riaba de esta hazaña,) (p. 136). Era, 
senzillament, una qüestió d'estratt- 
gia i una ferma voluntat de tirar en- 
davant amb l'essencialitat carlina i 
integrista. El romiatge a ((Sant Fran- 
cesc s'hi moria>>, al qual assistiren 
prop de quaranta-mil persones, fou, 
en el fons, una resposta contundent a 
l'homenatge estatal que es preparava 
amb motiu d'un altre centenari, el de 
Santa Teresa, en el qual es veia la 
conxorxa col~laboracionista entre el 
catolicisme mestís i alguns sectors 
vinculats, de prop o de lluny, amb el 
liberalisme. El 17 d'agost de 1882, 
Lluís Maria de Llauder publicava a 
((El Correo Catalan)) un article de 
combat amb el títol La masoneria 
ante el centenari0 de Santa Teresa. 
Sarda i Salvany, {(El 1iberalism.o es 
pecadow 
Just a l'eix d'aquest debat, fet de 
polemiques desmesurades i de cente- 
nars de papers, Felix Sarda i Salvany 
prepara la seva obra més combativa i 
contundent, el llibre El liberalisrno 
es pecado que ja era escrit el mes de 
marq de 1882. L'obra, pero, troba 
nombroses dificultats de censura i 
no sortí, en forma de llibre, fins dos 
anys més tard, el 1884. Un paquet 
important de l'estudi de Joan Bonet i 
de Casimir Martí s'adreqa a seguir- 
ne les giragonses, les aventures i les 
polemiques que el llibre provoca. Un 
conjunt de sinuositats que Cs impos- 
sible de detallar en una ressenya, 
pero que, a grans trets, es poden des- 
cabdellar parlant de la publicació 
parcial del volum, el 1883 (a ((El Se- 
manario de Tortosal), ((La Revista 
Popular)> i ((El Siglo Futura))), de les 
polbmiques entre els sectors més 
oberts (l'escolapi Eduard Llanas, l'e- 
clesiastic Ildefons Gatell i Joaquim 
Rubió i Ors) i els portaveus de l'inte- 
grisme: Llauder i el mateix Sarda i 
Salvany. També l'aparició d'una no- 
va publicació (primer amb el nom de 
((La Ilustración Católicav i després 
com a ((El Criterio Católico))) que 
volia ser portaveu del sector consi- 
liador i la contundent resposta del 
canonge vigata Celestino de Pazos, 
Proceso a l'integrismo (1 885). 
Tot plegat i en forma de denúncia 
féu arribar la polkmica a Roma, on la 
Sagrada Congregació de l'Index exa- 
mina atentament tots dos llibres: el de 
Sarda i Salvany i el de Celestino de 
Pazos. Amb data del 10 de gener de 
1887, el secretari de la Congregació de 
l'Index, Fra Jeroni Pius Saccheri, sig- 
na un ofici adreqat al bisbe de Barcelo- 
na que elogiava El liberalismo es peca- 
do (((perque amb arguments solids, 
exposats amb ordre i claredat, propo- 
sa i defensa la sana doctrina en la ma- 
teria tractada, sense ofendre ningua) 
(p. 453). El mateix ofici, en canvi, s'o- 
posava a l'opuscle de Celestino de Pa- 
zos (aperque en algun punt necessita 
ser corregit, i, a més a més, no es pot 
aprovar la manera injuriosa de parlar 
a la qual l'autor recorre, més contra la 
persona del Sr. Sarda que contra els 
errors pressumptes de l'opuscle d'a- 
que11 escriptor.>>) (p. 453-454). 
L'ofici de la Sagrada congregació 
de l'Index suposava una gran victb- 
ria de l'integrisme, que no triga gaire 
a ser contrarrestada pel sector més 
tolerant del clergat catala. Ho féu, 
aprofitant que a Roma no es va veu- 
re de bon ull l'enorme capitalització 
del contingut de l'ofici signat per Fra 
Jeroni Pius Saccheri. Eduard Llanas 
redacta, amb el vist i plau del bisbe 
Morgades, un memorial titulat Ex- 
posición a SS León XZII acerca de la 
actual crisi religiosa, signat genbrica- 
ment Varios catdlicos españoles, on 
presentava les tesis de Sarda i Sal- 
vany com a contraries a les encícli- 
ques Cum multa (1882) i Zmmortale 
.Dei (1885). El memorial d'Eduard 
Llanas origina un segon ofici de la 
Sagrada Congregació de l'Index, da- 
tat el 29 d'agost de 1887, que pun- 
tualitzava les lloances de l'anterior 
sobre l'obra de Sarda i Salvany. Tot i 
el to curialiesc del segon ofici, sem- 
bla evident que fou una carrega de 
profunditat contra l'integrisme, que 
d'altra banda, coincidí amb les pri- 
meres friccions internes del partit 
carlí i amb l'escissió entre carlins i 
integristes. 
L'obra de Joan Bonet i de Casi- 
mir Marti és senzillament impres- 
cindible i la mena d'estudi dels que 
queden com a referbncia cabdal per 
entendre una determinada &poca. 
Abans de les conclusions, pero, l'o- 
bra es clou amb un darrer capítol 
dedicat a El catalanisme catblic, al- 
ternativa a l'integrisme que és molt 
Car amb un estudi que tingui les ma- 
teixes característiques i que s'adreci al 
catalanisme catolic. Vull dir que sigui 
tan minuciós com aquest i que vagi a 
fons en l'opció regionalista d'un dels 
sectors anomenats mestissos. Un estu- 
di que remarqui, que al mateix any 
188 1, quan comen~a el sarau de les 
polbmiques integristes, es celebrava, 
encara. el Millenari de Montserrat. O 
que el 1886, mentre es vivia intensa- 
ment el debat sobre El liberalisme es 
pecado, Verdaguer acabava de publi- 
car Canigd i Collell, amb motiu de la 
inauguració de la restauració de Ri- 
pou, escrivia, a <<La Veu del Montser- 
ratw, que les runes que es restauraven 
eren el primer monument de la nació 
catalana, (rel sagrat bressol de la nostra 
independbncia (...) L'obra que anem a 
comenGar (...) sera com el monument 
de la nova reconquesta de la patria ca- 
talana>>8. Per dir-ho només amb dos 
mots: el volum de Joan Bonet i de Ca- 
simir Martí és tan bo que trobo im- 
prescindible la seva continuació. No 
pas en el temps, diria, sinó en aquesta 
forma contrabalan~ada de contem- 
plar, alhora, tots dos aspectes: el debat 
religiós i l'opció patriotica. 
Isidor Cdnsul 
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